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Relationship between Intrinsic Motivation of Children and Caregiving of Caregivers.
Takashi KATOH and Tetsuro OHTANI
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the relationship between intrinsic motivation of children and
caregiving of caregivers. Study subjects were fifth and sixth grade elementary school students. The result,
high affection and low control were shown to be related with high intrinsic motivation. Furthermore, the
possibility that high affection adversely affected “achievement” was suggested. Thus, it was shown that high
affection was not always good for intrinsic motivation.
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愛情 低群 高群 分散分析の結果１）
統制 低群 高群 低群 高群 主効果
交互作用
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